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Krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia telah memperburuk 
tata perekonomian nasional, jadi perlu ditingkatkan salah satunya dengan 
mendirikan industri kimia. Dalam hal ini pendirian pabrik asam nitrat perlu 
dipertimbangkan. Asam nitrat merupakan produk yang banyak digunakan untuk 
industri terutama industri pupuk buatan.  
Pabrik ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan 
sebagian lagi di ekspor. Pabrik ini dirancang untuk menghasilkan asam nitrat 65% 
dengan bahan baku ammonia dan udara. Kapasitas yang dirancang adalah 40.000 
ton/tahun dan bekerja selama 330 hari per tahun. Asam nitrat dibuat dalam 
menara absorber jenis packed tower pada suhu 80°C dan bekerja pada tekanan 5 
atm, sehingga pabrik ini termasuk pabrik beresiko rendah.  
Kebutuhan bahan baku ammonia sebesar 11.559,2273 ton/tahun dan udara 
sebesar 175.606,5574 ton/tahun. Utilitas yang dibutuhkan adalah air sebanyak 
175.796,6728 ton/tahun dan kebutuhan steam sebesar 6871,0643 ton/tahun. Pabrik 
dirancang didirikan di kawasan Gresik Jawa Timur dengan luas tanah 18 hektar 
dan menyerap tenaga kerja 130 orang. Pabrik asam nitrat memerlukan modal tetap 
sebesar Rp. 163.243.061.000 dan modal kerja sebesar Rp. 76.215.088.000. Dari 
analisis ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak   
Rp 67.679.094.000 pe r tahun setelah dipotong pajak 30% keuntungan mencapai 
Rp. 47.375.366.000 per tahun. Percent Return On Investment (ROI) sebelum 
pajak 41,46% dan sesudah pajak 29,02%. Pay Out Time (POT) sebelum pajak 
selama 1,9 tahun dan setelah pajak 2,6 tahun. Break Even Point (BEP) sebesar 
46,9% dan Shut Down Point (SDP) sebesar 27,9%. Discounted Cash Flow (DCF) 
sebesar 30,9%. Dari data analisis kelayakan di atas disimpulkan bahwa pabrik ini 





Puji syukur kehadirat Allah SWT pencipta alam semesta, yang atas rahmat 
dan karunia -Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir 
prarancangan pabrik kimia ini. 
Tugas Prarancangan Pabrik Kimia merupakan tugas akhir yang harus 
diselesaikan oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 
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Hidup adalah perjuangan, ikuti Allah dan percayakan segala pada-Nya. 
Maka selepas itu tiada lain yang akan menyebabkan diri 
terombang-ambing dalam menempuh kehidupan. 
 
  
Jadikan dirimu bagai pohon yang rindang, dimana insan dapat berteduh. 
Jangan seperti pohon yang kering, tempat sang pungguk 
melepas rindu dan hanya dibuat kayu bakar. 
 
  
Kemenangan dan kejayaan itu sedang menanti di hadapan kita. Walapun 
tekanan semakin dahsyat menghimpit kita, tetapi ingatlah bahwa 
sesungguhnya mentari fajar pastikan terbit walaupun 
kegelapan masih berkepanjangan. 
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Renung pikiran..karena ia menjadi kata-kata 
Renung kata-kata..karena ia menjadi perbuatan 
Renung perbuatan..karena ia menjadi amalan 
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¯  Umi “Nurul”, terima kasih telah mengajari aku tentang hidup. Walaupun 
realitanya belum aku lakukan, tapi kamulah orang pertama yang telah 
menyadarkan aku bahwa dalam hidup di dunia ini sesungguhnya tidak ada 
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T : Temperatur, oC 
D : Diameter, m 
H : Tinggi, m 
P : Tekanan, psia  
m : Viskositas, cP 
r  : Densitas, kg/m3 
QS : Kebutuhan steam, kg 
Ms : Massa steam, kg 
A : Luas transfer panas, ft2 
Vt  : Volume tangki, m
3 
Qf : Kecepatan/laju air volumetric, m3/jam 
t : Waktu, jam 
m : Massa, kg 
FV : Laju alir, m3/jam 
p  : Jari-jari, in 
P : Power motor, Hp 
Sg : Spesific gravity 
x : Konversi, % 
TC  : Titik kritis, 
oC 
TB  : Titik didih, oC 
HV : Panas penguapan, joule/mol 
VS : Volume shell, m
3 
Vh : Volume head, m3 
Vt  : Volume total, m3 
Dopt  : Diameter optimal, m 
ID : Inside diameter, in 
OD : Outside diameter, in  
NRe : Bilangan Reynold 
F : Normal heating value, Btu/lb 
E : Efisiensi pengelasan 
 xv 
f : Allowable stress, psia 
rc : Jari-jari  dish, in 
icr  : Jari-jari sudut dalam, in 
W : Faktor intensifikasi tegangan untuk jenis head. 
DI : Diameter pengaduk, m 
W : Tinggi pengaduk, m 
B : Lebar baffleI, m 
L : Lebar pengaduk, m 
N : Kecepatan putaran, rpm 
UD : Koefisien perpindahan panas menyeluruh setelah ada zat pengotor pada 
HE, Btu/jam ft2 oF 
UC  : Koefisien perpindahan panas menyeluruh pada awal HE dipakai,   
Btu/jam ft 2 oF 
Rd : Faktor pengotor 
h  : Efisiensi 
Wf : Total head, in 
p : Panjang, m 
l : Lebar, m 
ts : Tebal shell, in 
th : Tebal head, in 
k : Konduktivitas termal, Btu/jam ft oF 
c : Panas spesifik, Btu/lb  oF 
JH : Heat transfer factor 
hi : Inside film coefficien, Btu/jam ft2 oF 
ho : Outside film coefficient, Btu/jam ft2 oF 
LMTD : Log mean temperatur different, oF 
K : Konstanta kinetika reaksi, / menit 
Nt : Jumlah tube  
BS  : Baffle spacing, in 
PT : Tube Pitch, in  
